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R76-01 Pla de calibració aparells R76-01 Pla de calibració aparells
Numero: 2 Numero: 2
Hoja 1/3 Hoja 2/3
A) COMPROBACIONES MECÁNICAS: D) MUÑONES:
Conviene cerciorarse de que todos los tornillos actúan correctamente sin saltos ni oposiciones
extrañas. El incumplimiento de esta condición tendrá como resultado que el instrumento
llegue a ser ingobernable.La solución pasa por su envió al taller especializado para su corrección
Correcto X
Incorrecto Tachese lo que proceda
Correcto X
B) NIVELES DE BURBUJA: Incorrecto Tachese lo que proceda
Perpendicularidad del eje de rotación del anteojo al vertical del instrumento.
Correcto X Esta comprobación debe hacerse una v ez realizada la comprobación anterior, para tener
Incorrecto Tachese lo que proceda la seguridad de que el eje de colimación al cabecear el anteojo describa un plano y  no un cono.
La única posibilidad de hacerlo en campo es seguir una línea v ertical desde la v isual mas alta
C) COLIMACIÓN: posible a la mas baja. La línea v ertical puede ser la arista de un edificio, una plomada colgada
del techo de una nav e,…, etc., si el reticulo permanece colimado constantemente no ex istira
error. En caso contrario, para poner de manifiesto el v alor de dicho error se utilizara un punto
lo mas inclinado hacia arriba o hacia  abajo y  en circulo directo hacer una lectura horizontal
L1. En circulo inv erso se colima al mismo punto y  se hace una nuev a lectura horizontal L2.
La diferencia entre ambas lectura debe ser 200 grados, lo que ex ceda de este v alor es el
doble del error, teniendo en cuenta la precisión del aparato.
E) ECLÍMETRO:
Correcto X Correcto X
Incorrecto Tachese lo que proceda Incorrecto Tachese lo que proceda
Consiste este error en la mala colocación del origen del limbo v ertical, por lo que las lecturas
de los ángulos v erticales, y  por lo tanto, todo lo que de el depende (reducida y  sobre todo desniv el)
Perpendicularidad del eje de colimación al eje secundario. será erróneo.
Para su comprobación se elige un punto lejano, lo mas horizontal posible y  bien definido Para su comprobación se toma un punto bien definido para poder hacer una buena colimación. Se
para poder hacer una buena colimación. Se hace puntería en circulo directo y  se anota hace puntería en circulo directo y  se anota la lectura v ertical L1. Se da v uelta de campana y  haciendo
la lectura horizontal L1. Damos v uelta de campana y  haciendo colimación nuev amente la colimación en circulo inv erso se anota la lectura L2. La suma de ambas lecturas deberá ser de
en circulo inv erso, se anota la lectura horizontal L2. La diferencia entre ambas lecturas 400 grados. La diferencia será el doble del error, teniendo en cuenta la precisión del aparato.
debe ser 200 grados. Lo que ex ceda de este v alor es el doble del error, teniendo en cuenta
la precisión del aparato. Es conv eniente hacer una lectura por cada cuadrante.
Firma: Firma:
FICHA DE VERIFICACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
CD CI Є
222,7086
115,6757
22,7071
315,6734
351,9301
0,0015
0,0023
0,0043151,9258
269,0218 69,0189 0,0029
Marca y modelo:Equipo: Nº identificación:
ESTACIO TOTAL LEICA TCRA 1201 R100 226773
Verificado por:   Fecha:
GUILLEM20/11/2008GUILLEM MÉNDEZ TORRES
FICHA DE VERIFICACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL
Equipo: Marca y modelo: Nº identificación:
ESTACIO TOTAL LEICA TCRA 1201 R100 226773
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
CD CI Є
247,0704 47,0672 0,0032
158,0425 358,0399 0,0026
CD CI Є
93,8402 306,1594 -0,0004
101,3468 298,6500 -0,0032
Verificado por:   Fecha:
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 20/11/2008 GUILLEM
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R76-01 Pla de calibració aparells
Numero: 2
Hoja 3/3
F) PLOMADA ÓPTICA:
Para determinar si la plomada óptica esta centrada, niv elamos cuidadosamente el aparato
con el niv el tubular. Se comprueba que en todo giro del aparato la señal de la plomada
permanece en el mismo sitio.
Correcto X
Incorrecto Tachese lo que proceda
G) precisión estándar Desv iación admisible
1 seg ± 10 seg
5 seg ± 20 seg
10 seg ± 30 seg
20 seg ± 50 seg
50 seg ± 100 seg
100 seg ± 200 seg
H) MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE DISTANCIA:
En esta comprobación solo se pretende saber si el aparato distanciometro mide. Para ello debe
conocerse una distancia, bien mediante un distanciometro mas preciso o con el mismo cuando
se tenga la certeza de que esta correcto. Se mide la distancia diez o doce v eces para comprobar
que no ex isten discrepancias entre las medidas y  que estas se hacen con al cadencia debida.
Si el distanciometro no mide o lo hace con un ritmo inadecuado, deberá corregirse.
Correcto X
Incorrecto
Tachese lo que proceda
I) precisión estándar Desv iación admisible
±5 mm ±5 ppm Igual o inferior al doble
±5 mm ±3 ppm de la precisión estándar
±3 mm ±5 ppm en función de la distancia
±3 mm ±3 ppm ensay ada.
±2 mm ±2 ppm
Firma:
FICHA DE VERIFICACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL
Equipo: Marca y modelo: Nº identificación:
ESTACIO TOTAL LEICA TCRA 1201 R100 226773
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Dr tomada en campo Dr real
Fecha:
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 20/11/2008 GUILLEM
Verificado por:   
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Numero: 9 Numero: 10
A) A)
Lectura L1 = 1,57847 Lectura L1 = 1,60738
Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = 0,16884 Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = 0,47548
Lectura L2 = 1,40963 Lectura L2 = 1,13190
B) B)
Lectura L'1 = 1,45306 Lectura L'1 = 1,61610
Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = 0,16910 Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = 0,47570
Lectura L'2 = 1,62216 Lectura L'2 = 1,14040
C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = -0,00026 C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = -0,00022
D) Precisión estándar Desv iación admisible D) Precisión estándar Desv iación admisible
± 0.7 mm/km ± 1 mm ± 0.7 mm/km ± 1 mm
± 0.8 mm/km ± 1 mm ± 0.8 mm/km ± 1 mm
± 1.0 mm/km ± 1 mm ± 1.0 mm/km ± 1 mm
± 1.5 mm/km ± 2 mm ± 1.5 mm/km ± 2 mm
± 2.0 mm/km ± 3 mm ± 2.0 mm/km ± 3 mm
± 2.5 mm/km ± 3 mm ± 2.5 mm/km ± 3 mm
Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 01/12/2008 Firma: GUILLEM Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 15/12/2008 Firma: GUILLEM
Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
338646
Nº identificación: Nº identificación:
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Equipo: Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
338646
Equipo:
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Numero: 7 Numero: 11
A) A)
Lectura L1 = 1,53391 Lectura L1 = 1,58207
Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = 0,48801 Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = 0,47553
Lectura L2 = 1,04590 Lectura L2 = 1,10654
B) B)
Lectura L'1 = 1,07950 Lectura L'1 = 1,59284
Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = 0,48798 Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = 0,47560
Lectura L'2 = 1,56748 Lectura L'2 = 1,11724
C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = 0,00003 C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = -0,00007
D) Precisión estándar Desv iación admisible D) Precisión estándar Desv iación admisible
± 0.7 mm/km ± 1 mm ± 0.7 mm/km ± 1 mm
± 0.8 mm/km ± 1 mm ± 0.8 mm/km ± 1 mm
± 1.0 mm/km ± 1 mm ± 1.0 mm/km ± 1 mm
± 1.5 mm/km ± 2 mm ± 1.5 mm/km ± 2 mm
± 2.0 mm/km ± 3 mm ± 2.0 mm/km ± 3 mm
± 2.5 mm/km ± 3 mm ± 2.5 mm/km ± 3 mm
Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 03/11/2008 Firma: GUILLEM Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 17/11/2008 Firma: GUILLEM
Equipo: Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
338646
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Nº identificación:
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
Equipo: Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
Nº identificación:
338646
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
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Numero: 11 Numero: 12
Nº identificación:
A) A)
Lectura L1 = 0,29564 Lectura L1 = 0,30619
Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = -1,37005 Desnivel 1 = ( L1 - L2 ) = -1,37012
Lectura L2 = 1,66569 Lectura L2 = 1,67631
B) B)
Lectura L'1 = 0,35236 Lectura L'1 = 0,26240
Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = -1,37026 Desnivel 2 = (L'1 - L'2 ) = -1,37054
Lectura L'2 = 1,72262 Lectura L'2 = 1,63294
C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = 0,00021 C) Є = ( Denivel 1 - Desnivel 2 ) = 0,00042
D) Precisión estándar Desv iación admisible D) Precisión estándar Desv iación admisible
± 0.7 mm/km ± 1 mm ± 0.7 mm/km ± 1 mm
± 0.8 mm/km ± 1 mm ± 0.8 mm/km ± 1 mm
± 1.0 mm/km ± 1 mm ± 1.0 mm/km ± 1 mm
± 1.5 mm/km ± 2 mm ± 1.5 mm/km ± 2 mm
± 2.0 mm/km ± 3 mm ± 2.0 mm/km ± 3 mm
± 2.5 mm/km ± 3 mm ± 2.5 mm/km ± 3 mm
Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 07/01/2009 Firma: GUILLEM Verificado por:   GUILLEM MÉNDEZ TORRES Fecha: 19/01/2009 Firma: GUILLEM
Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
338646
Nº identificación:
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
FICHA DE VERIFICACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Equipo: Nivell Digital Marca y modelo: Leica DNA03
338646
Equipo:
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R76-01 Pla de calibració aparells R76-01 Pla de calibració aparells
Numero: Numero:
Hoja 1/2 Hoja 2/2
A) COMPROBACIÓN VERTICALIDAD B) COMPROBACIÓN LECTURA
Mira Nº IT 1 IT 2 IT 3 Media
1 1,55536 1,55536 1,55536 1,55536
2 1,55531 1,55532 1,55532 1,55531
3 1,55546 1,55547 1,55547 1,55547
4
5
6
0,00015
Correcto x
Incorrecto Tachese lo que proceda
Mira Nº Tachese lo que proceda Comprobación del nivel esférico de la mira.
1 Correcto x Incorrecto Esta comprobación debe hacerse una v ez realizada la comprobación anterior.
2 Correcto x Incorrecto Consitirá en mantener la miras completamente v erticales, mientras que con el niv el digital se
3 Correcto x Incorrecto realizarán diferentes lecturas a cada una de las miras. Estas lecturas siempre se realizarán 
4 Correcto Incorrecto en la misma altura de las diferentes miras y  este punto se deberá encontrar en el segundo 
5 Correcto Incorrecto tramo de la mira. Seguidamente la lectura menor se tomará como referencia y  se comparará 
6 Correcto Incorrecto con las lecturas restantes.
7 Correcto Incorrecto
Conv iene cerciorarse que al calar la burbuja, la mira telecópica esta totalmente vertical.
La única posibilidad de hacerlo en campo es seguir una línea v ertical desde la v isual mas alta
posible a la mas baja. La línea v ertical que se debe seguir es la descrita por un plano de la mira,
seguidamente se realizará el mismo procedimiento, en otro plano perpendicular al anterior.
Verificado por:  Fecha: Firma: Verificado por:  Fecha: Firma:
FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
DIFERENCIA MÁXIMA            <  0´2mm
FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 03/11/2008 GUILLEM
Equipo: Marca y modelo: Nº identificación:
MIRA TELESCÓPICA LEICA -
± 0,2 mm. inferior al v alor
Ref  Nivel  Nº
precisión estándar Desv iación admisible
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 03/11/2008 GUILLEM
MIRA TELESCÓPICA
Equipo: Marca y modelo:
LEICA
Nº identificación:
-
X
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R76-01 Pla de calibració aparells R76-01 Pla de calibració aparells
Numero: Numero:
Hoja 1/2 Hoja 2/2
A) COMPROBACIÓN VERTICALIDAD B) COMPROBACIÓN LECTURA
Mira Nº IT 1 IT 2 IT 3 Media
1 1,46671 1,46668 1,46674 1,46671
2 1,46682 1,46683 1,46681 1,46682
3 1,46658 1,46655 1,46657 1,46656
4
5
6
0,00026
Correcto x
Incorrecto Tachese lo que proceda
Mira Nº Tachese lo que proceda Comprobación del nivel esférico de la mira.
1 Correcto x Incorrecto Esta comprobación debe hacerse una v ez realizada la comprobación anterior.
2 Correcto x Incorrecto Consitirá en mantener la miras completamente v erticales, mientras que con el niv el digital se
3 Correcto x Incorrecto realizarán diferentes lecturas a cada una de las miras. Estas lecturas siempre se realizarán 
4 Correcto Incorrecto en la misma altura de las diferentes miras y  este punto se deberá encontrar en el segundo 
5 Correcto Incorrecto tramo de la mira. Seguidamente la lectura menor se tomará como referencia y  se comparará 
6 Correcto Incorrecto con las lecturas restantes.
7 Correcto Incorrecto
Conv iene cerciorarse que al calar la burbuja, la mira telecópica esta totalmente vertical.
La única posibilidad de hacerlo en campo es seguir una línea v ertical desde la v isual mas alta
posible a la mas baja. La línea v ertical que se debe seguir es la descrita por un plano de la mira,
seguidamente se realizará el mismo procedimiento, en otro plano perpendicular al anterior.
Verificado por:  Fecha: Firma: Verificado por:  Fecha: Firma:
GUILLEM
± 0,2 mm. inferior al v alor
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 01/12/2008 GUILLEM GUILLEM MÉNDEZ TORRES 01/12/2008
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Ref  Nivel  Nº
DIFERENCIA MÁXIMA            <  0´2mm
precisión estándar Desv iación admisible
MIRA TELESCÓPICA LEICA - MIRA TELESCÓPICA LEICA -
FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA
Equipo: Marca y modelo: Nº identificación: Equipo: Marca y modelo: Nº identificación:
X
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R76-01 Pla de calibració aparells R76-01 Pla de calibració aparells
Numero: Numero:
Hoja 1/2 Hoja 2/2
A) COMPROBACIÓN VERTICALIDAD B) COMPROBACIÓN LECTURA
Mira Nº IT 1 IT 2 IT 3 Media
1 1,42754 1,42752 1,42749 1,42752
2 1,42746 1,42747 1,42748 1,42747
3 1,42769 1,42766 1,42766 1,42767
4
5
6
0,00005
Correcto x
Incorrecto Tachese lo que proceda
Mira Nº Tachese lo que proceda Comprobación del nivel esférico de la mira.
1 Correcto x Incorrecto Esta comprobación debe hacerse una v ez realizada la comprobación anterior.
2 Correcto x Incorrecto Consitirá en mantener la miras completamente v erticales, mientras que con el niv el digital se
3 Correcto x Incorrecto realizarán diferentes lecturas a cada una de las miras. Estas lecturas siempre se realizarán 
4 Correcto Incorrecto en la misma altura de las diferentes miras y  este punto se deberá encontrar en el segundo 
5 Correcto Incorrecto tramo de la mira. Seguidamente la lectura menor se tomará como referencia y  se comparará 
6 Correcto Incorrecto con las lecturas restantes.
7 Correcto Incorrecto
Conv iene cerciorarse que al calar la burbuja, la mira telecópica esta totalmente vertical.
La única posibilidad de hacerlo en campo es seguir una línea v ertical desde la v isual mas alta
posible a la mas baja. La línea v ertical que se debe seguir es la descrita por un plano de la mira,
seguidamente se realizará el mismo procedimiento, en otro plano perpendicular al anterior.
Verificado por:  Fecha: Firma: Verificado por:  Fecha: Firma:
GUILLEM
± 0,2 mm. inferior al v alor
GUILLEM MÉNDEZ TORRES 01/01/2009 GUILLEM GUILLEM MÉNDEZ TORRES 01/01/2009
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Ref  Nivel  Nº
DIFERENCIA MÁXIMA            <  0´2mm
precisión estándar Desv iación admisible
MIRA TELESCÓPICA LEICA - MIRA TELESCÓPICA LEICA -
FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA FICHA DE VERIFICACIÓN MIRA TELESCÓPICA
Equipo: Marca y modelo: Nº identificación: Equipo: Marca y modelo: Nº identificación:
X
